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потенційного туриста як користувача цього турпродукту: розмір його доходів, 
соціальний статус, сімейний стан, рівень освіти, інтереси, особистісні 
характеристики та ін. Зазначені питання вирішуються заздалегідь – до реалізації 
туристичного продукту на ринку туристичних послуг. Проведені маркетингові 
дослідження попиту спрямовані вже на уточнення та коригування «адресності» 
туристичного продукту. 
У будь-якому випадку, вдало завершений туристичний проект повинен бути 
зафіксований у поліграфічній формі з ілюстраціями (буклети, альбоми, брошури) 
з необхідною інформацією для туриста та розповсюджений серед потенційних 
клієнтів. 
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МОНІТОРИНГ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПНОСТІ 
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВОКЗАЛІВ ЗАЛІЗНИЦІ УКРАЇНИ 
Серед важливих секторів соціально-економічного розвитку, здатних 
акумулювати різноманітні ресурси та отримувати бажані ефекти, є проекти 
архітектурно-просторової доступності. Зокрема, мова може йти про будівництво, 
реконструкцію інфраструктурних об’єктів, відкритих і доступних для усіх. Одним 
із головних об’єктів міста є вокзали – будівлі для обслуговування пасажирів на 
зупинних пунктах [1, с. 5]. Правила проектування вокзалів описані у відомчих 
будівельних нормах України [1]. Крім того, для організації вокзального 
комплексу і терміналів, доступних для маломобільних груп, слід керуватись 
відповідними державними будівельними нормами [2].  
Слід зазначити, що дотримання існуючих будівельних нормативів не завжди 
відповідає реальній ситуації. На теперішній час організація вокзальних 
комплексів «дружніх для усіх» має ґрунтуватись на необхідності визначення 
(бачення) актуальних потреб пасажирів. Врахуванню принципів доступності в 
будівельних проектах присвячені окремі дослідження 3-4. Також дослідники 
аналізують потенціал інтеграції інтересів користувачів будівельного проекту у 
процедуру прийняття архітектурно-просторових рішень як передумову створення 
додаткових цінностей 5. В роботі 6 автори висвітлюють геолокаційний 
потенціал для виявлення координат безпечності/небезпечності 
(доступності/недоступності) міських локацій та оцінки рівня якості міського 
середовища. 
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Сучасні стратегії розвитку української залізниці (ПАТ «Укрзалізниця») 
орієнтовані на підвищення зручності і якості будівель та споруд вокзалів. Так, 
інформація про архітектурну доступність вокзалів для маломобільних пасажирів 
представлена у 7: 
 пристосованості кімнат для відпочинку; 
 наявності зали очікування для інвалідів; 
 пристосованості квиткових кас; 
 наявності кнопки (або пристрою) виклику касира та чергового по вокзалу; 
 пристосованості гігієнічних кімнат; 
 наявності ліфтів для користування маломобільних пасажирів; 
 наявності пересувних установок для посадки/висадки, інвалідних візків; 
 наявності пандусів і спусків;  
 наявності парковочних місць для автомобілів, які перевозять маломобільних 
пасажирів. 
Аналіз результативності досягнення безбар’єрності вокзалів 7 дозволив 
виявити (рисунок), що найбільш доступними є вокзали Одеської залізниці (58%), 
а найменш доступними – Придніпровської філії (34%). Для усіх регіональних 
філій ПАТ «Укрзалізниця» найбільш «слабким місцем» є низький рівень 
забезпеченості ліфтами. Крім того загальним проблемним питанням є низький 
рівень облаштованості кімнат для очікування і відпочинку, а також 
пристосованість квиткових кас та гігієнічних кімнат. 
Предметом окремої уваги даного дослідження стали проектні дії, 
заплановані для усунення недоліків щодо доступності будівель та споруд вокзалів 
8. Покращення ситуації передбачено шляхом: 
 розміщення додаткової візуальної інформації (піктограм, символів, кнопок 
виклику тощо); 
 облаштування/ремонту кімнат для відпочинку, встановлення необхідного 
обладнання для людей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують; 
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Рисунок. Результати діяльності регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» 
щодо організації доступності вокзалів для маломобільних пасажирів 
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 встановлення пандусів та пониження бордюрів; 
 обладнання санвузлів для людей з інвалідністю; 
 облаштування кас з пониженим вікном і т.ін. 
Привертає увагу, що у вищенаведеному переліку дій відсутні заходи, 
пов’язані зі встановлення ліфтів, ескалаторів, рухомих тротуарів. 
Слід зазначити, що для досягнення кардинальних позитивних зрушень 
щодо створення доступного вокзального комплексу необхідно приймати проектні 
рішення, які б максимально відповідали вимогам маломобільних груп пасажирів. 
Такі проектні дії, як «включити до плану...», «розробити інструкцію...», 
«розглянути можливість/питання...», «написати листа...» можуть вважатись лише 
«окремими процедурами», а не «основними заходами».   
У підсумку, для облаштування безбар’єрного простору вокзалів (доступного 
для усіх) необхідно врахувати особливість інтересів пасажирів різного віку, рівень 
їх мобільності, а також рівень мобільності осіб, які супроводжують пасажира. 
Створення архітектурно-просторової доступності вокзального комплексу для усіх 
пасажирів дозволить підвищити мобільність  не тільки людей з інвалідністю, а й 
людей (сімей), які подорожують з маленькими дітьми та інших пасажирів, які 
подорожують з великогабаритним багажем (у тому числі з дитячими візочками, 
велосипедами і т.ін.). 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ПРИ УПРАВЛІННІ 
НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ (ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)1 
У сучасних умовах національна безпека дедалі більше визначається 
підвищенням науково-технологічної складової функціонування всіх її сфер, 
розвитком інтелектуального капіталу та високим рівнем конкурентоспроможності 
через широке впровадження високих технологій. В цьому контексті особливої 
актуальності набуває розроблення теоретико-методичних і прикладних засад 
організаційно-економічного механізму забезпечення національної безпеки через 
інноваційний розвиток. 
Дієвим інструментом розвитку інноваційної діяльності для цілей 
забезпечення національної безпеки є проектне управління, яке сприяє більш 
ефективному здійсненню інноваційної стратегії підприємств в рамках 
міжгалузевих високотехнологічних секторів, підвищує рівень керованості 
інноваційно-інвестиційним розвитком. Це позначається на росту ефективності 
впровадження інновацій, що в свою чергу результується у взаємозв’язку «безпека 
– розвиток». 
В результаті необхідності кооперації при реалізації завдань розвитку 
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